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تواند عاملی باشد که میيکی از مھمترين علل ارجاعات مريض در امور درمانی شکايت ناشی از درد کوليک کليوی می
تواند ھای تزريق دارو میپذيرش دارو توسط بيمار باشد. پارامتر درد، در مطالعه اثربخشی روشبرای بررسی روند 
کننده کيفيت و کارايی آن روش باشد. بر ھمين اساس در اين پژوھش بر اساس پارامتر درد بيمار برای دو گروه تعيين
رفته است که گروه اول به صورت داخل وريدی ميلی داخل عضلانی به ھمراه فنتانيل انجام گ٠٣تزريق  آمپول کترولاک 
و گروه دوم از روش اينترا نازال )داخل بينی( استفاده گرديده است. ھدف اصلی با استفاده از يک کارآزمايی بالينی و به 
دی اثر فنتانيل داخل بينی و فنتانيل داخل وريگيرد که میصورت تصادفی آزمايش و تحليل آماری بر اين دو گروه انجام 
  گيرد.گردد و کارايی و کيفيت اين دو روش مورد بررسی قرار میجھت کنترل درد کوليک حاد کليوی بررسی می
در طول روند مطالعه و انجام اين آزمايش پارامترھايی به غير از پارامتر اصلی درد در مسئله وجود دارد، که ممکن 
، سابقه سنگ کليه، تست ادرار و عوارض احتمالی IMBاست تاثيرگذار باشند، اين پارامترھا شامل سن، جنسيت، 
 ٠۶دقيقه و  ٠۴دقيقه ،  ٠٣دقيقه ،  ٠٢دقيقه ،  ٠١ھای حين مراجعه ، گيری درد در زمانھستند. بنابراين علاوه بر اندازه
گيرد. ليل قرار میدار بودن عوامل ديگر و ميزان تاثير آنھا بر روی نتايج نيز مورد تجزيه و تحدقيقه بعد از تزريق، معنی
نفر با ميانگين و  ٠١١)تزريق اينترانازال(   B نفر و  ٠١١)تزريق وريدی(   A نفر در دو گروه  ٠٢٢نتايج برای 
ھا روش وريدی دھد که در تمام زمانھای مختلف نشان میباشد. نتايج در زمانمی ۶٠٫٨۴±۵٣٫٠١انحراف معيار سنی 
دھد با گذشت زمان رسد که نشان میدرصد می ١٢دقيقه شصتم اين اختلاف به  آورد. درکاھش درد بيشتری را بوجود می
و انجام تست دارای تاثير   IMB باشد. علاوه بر اين پارامترھای ديگر مانند جنسيت و کارايی روش وريدی بيشتر می
  داری در روند مطالعه موردنظر ھستند.معنی
  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:  واژه













Abstract   
 
One of the most important causes of sick referrals in the medical field is the complaint 
of renal colic pain which can be a factor in monitoring the patient's acceptance of 
medication. The pain parameter in the study of the efficacy of drug injection methods 
can determine the quality and effectiveness of the drug. In this study, based on the 
patient's pain parameter, two groups were injected intranasal with 30mM ketrolac 
ampoule with fentanyl. The aim of this study was to evaluate the efficacy of intranasal 
fentanyl and intravenous fentanyl in the management of acute renal colic pain by 
randomized clinical trial and statistical analysis. 
During the process of studying and doing this test, there are parameters other than the 
main pain factor in the problem that may be affected, including age, gender, BMI, 
kidney stone history, urine test and possible sideeffects. Therefore, in addition to 
measuring pain at the time of referral, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes 
and 60 minutes after injection, the significance of other factors and their effect on 
outcomes were also analyzed. Results: There were 110 patients in two groups A 
(intravenous injection) 110 and B (intranasal injection) 110 with mean age of 48.06 10. 
10.35. The results at different times show that at all times the intravenous method 
produces more pain relief. At the 60th minute, the difference reaches 21%, indicating 
that over time the efficacy of the intravenous method is greater. In addition, other 
parameters such as gender, BMI, and testing have a significant impact on the study 
process.  
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